Sudoku 82 by Hobbs, Christopher & Pezzone, Brian
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√
q»¢º
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ˙˙˙b
°∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
www Œ ...˙˙˙b
∑ Œ ..˙˙
°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ œœœ
œb
bggggggggggggg
°
œœ ..˙˙
downwards arp. on beat
∑
∑
∑
∑
www Œ ...˙˙˙b
ww Œ ..˙˙b
°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
www Œ ...˙˙˙b
ww Œ ...˙˙˙b
°
∑
∑
∑
∑
WWWWbb
WWWWbb
°
∑
∑
Ó Œ œ œb wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwbb
∑ wwwwbb°
Sudoku 82
Christopher Hobbs
Dynamics: mp throughout
Cold Blue Sudoku
for Jim Fox
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√ √
6 ∑
∑
6 ∑ Ó ˙˙b
∑ Œ ‰ Jœb°
˙
6 ∑
∑
6 ∑ ..œœbggggggggggg
Jœ œ œ
(upwards)
Ó Œ ≈ .Jœb°
wwwwb
6 ∑
∑
6 ∑
∑
6 ∑
∑
6 ∑
∑
∑
∑ &
W
jœb W
°
∑
∑
...˙˙˙gggggggggggggg
œ w
WWWW
°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ w
Ó Œ œ œb œ ∑
∑ Ó . œœœ
∑ Ó . œœ
wwwwbb wwwww
œb œ wb
°
jœ ww°
∑
∑
∑
∑
∑ wwwgggg132
(order of attack)
∑ wwwggg°
∑
∑
∑
∑
∑ ww
∑ wwwwbb
°
∑ Ó . œœœœbb
∑ Ó . œœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œœbgg
w
Ó Œ œ
°
œœœbggg www
∑
∑
∑ Ó ˙˙˙b
°∑
WWbb
WWWW°
∑ Ó . œœœ
∑ Ó . œœœ
∑
∑
∑ Ó
jœœ ˙˙bb
∑ Ó jœb ˙˙˙b°
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœgg
wwgg
Ó Œ œ
°
œœgg w
∑
∑
www Œ ...˙˙˙b
∑ Œ ..˙˙
°
∑
∑
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 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
√
11 ∑ Ó . œœœœbb
∑ Ó . œœb
11 ∑
∑
11 ∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb°
11 ∑ œœœ
œb
bggggggggggggg
°
œœ ..˙˙
(sim.)
11 Ó Œ ‰ Jœœbgg
wwbgg
Ó Œ œb
°
œœbgg w
11 . . .. . .. . .wwwbb
°
jœœ
∑
tenuto
11 www Œ ...˙˙˙b
ww Œ ..˙˙b
°
11 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb°
∑
∑
∑
∑
. . .. . .. . .www jœ
∑
www Œ ...˙˙˙b
ww Œ ...˙˙˙b
°
∑
∑
∑
∑
WWWWbb
WWWWbb
°
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb°
Ó Œ œ œb wb
∑
∑
∑
. .. .. .wwwbb œœœ œœœ
∑
∑
∑
∑
wwbb
∑ wwwwbb
∑
∑
∑ Ó ˙˙b
∑ Œ ‰ Jœb°
˙
∑
∑
∑ ..œœbggggggggggg
Jœ œ œ
Ó Œ ≈ .Jœb°
wwwwb
∑
∑
WWW
∑
∑
∑
∑
∑
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 4
 5
 6
 7
 8
(√)
15 ∑
∑
15 W
jœb W
°
15 ∑
∑
15 ...˙˙˙gggggggggggggg
œ w
WWWW
°
15 ∑
∑
15 ∑
∑
15 ∑
∑
15 ∑ w
Ó Œ œ œb œ ∑
∑ Ó . œœœ
∑ Ó . œœ
wwwwbb wwwww
œb œ wb
°
jœ ww°
∑
∑
∑
∑
∑ wwwgggg
(sim.)
∑ wwwggg°
∑
∑
∑
∑
∑ ww
∑ wwwwbb*
∑ Ó . œœœœbb
∑ Ó . œœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œœbgg
w
Ó Œ œ
°
œœœbggg www
∑
∑
∑
∑
WWbb
WWWWgggg
∑ Ó . œœœ
∑ Ó . œœœ
∑
∑
∑ Ó
jœœ
œb
˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙b°
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœgg
wwgg
Ó Œ œ
°
œœgg w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó . œœœœbb
∑ Ó . œœb
∑
∑
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb°
∑ œœœ
œb
bggggggggggggg
°
œœ ..˙˙
(sim.)
Ó Œ ‰ Jœœbgg
wwbgg
Ó Œ œb
°
œœbgg w
. . .. . .. . .wwwbb
°
jœœ
∑
∑
∑
∑
∑
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√
√
20 ∑
∑
20 ∑
∑
20 ∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb°
20 ∑
∑
20 ∑
∑
20 . . .. . .. . .www jœ
∑
20 ∑
∑
20 ∑
∑
∑
∑
WWWWbb
WWWWbb
°
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb°
Ó Œ œ œb wb
∑
∑
∑
. .. .. .wwwbb œœœ œœœ
∑
∑
∑
∑
wwbb
∑ wwwwbb
∑
∑
∑ Ó ˙˙b
∑ Œ ‰ Jœb°
˙
∑
∑
∑ ..œœbggggggggggg
Jœ œ œ
Ó Œ ≈ .Jœb°
wwwwb
∑
∑
WWW
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
W
jœb W
°
∑
∑
...˙˙˙gggggggggggggg
œ w
WWWW
°
∑
∑
∑
∑
..ww Œ œœ
....wwwwbb Œ œœœœ
∑ w
Ó Œ œ œb œ ∑
∑
∑
wwwwbb wwwww
œb œ wb
°
jœ ww°
∑
∑
∑
∑
∑ wwwgggg
∑ wwwggg°
∑
∑
..ww Œ œœœbb
....wwww Œ œœœœbb
∑ ww
∑ wwwwbb*
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 7
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(√) √
25 ∑
∑
25 ∑
∑
25 ∑
∑
25 ∑
∑
25 Ó Œ œ œœbgg
w
Ó Œ œ
°
œœœbggg www
25 ∑
∑
25 ...www Œ œœœ
....wwww Œ œœœœ
25 WWbb
WWWWgggg
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœgg
wwgg
Ó Œ œ
°
œœgg w
∑
∑
WWW
WWWW
∑
∑
Ó wwwbb ˙
Ó ...wwwb
°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœbgg
wwbgg
Ó Œ œb
°
œœbgg w
. . .. . .. . .wwwbb
°
jœœ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .w
...˙˙˙ œb w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
. . .. . .. . .www jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ....wwwwbbb
Œ .œ°
œb œ Ó ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
. .. .. .wwwbb œœœ œœœ
∑
∑
∑
∑
wwbb
∑ wwwwbb
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√
(√)
30 Ó ...œœœbgggggggggggg
Jœ œ œb ˙˙˙gggggggggggggggÓ wn°
˙˙˙
°
30 ∑
∑
30 ∑
∑
30 ∑
∑
30 ∑
∑
30 WWW
∑
30 ∑
∑
30 ∑
∑
jœœœ .œ Ó ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb
°
∑
∑
∑
∑
..ww Œ œœ
....wwwwbb Œ œœœœ
∑ w
Ó Œ œ œb œ ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
WWWW
WWWW
∑ wwwgggg
∑ wwwggg°
∑
∑
..ww Œ œœœbb
....wwww Œ œœœœbb
∑ ww
∑ wwwwbb*
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Œ .œ œb œ ˙b
∑
Ó Œ œ œœbgg
w
Ó Œ œ
°
œœœbggg www
∑
∑
...www Œ œœœ
....wwww Œ œœœœ
WWbb
WWWWgggg
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ...œœœbgggg Jœ
∑ Ó ˙˙˙bbggg
°
Ó Œ ‰ Jœœgg
wwgg
Ó Œ œ
°
œœgg w
∑
∑
WWW
WWWW
∑
∑
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√
35 Ó wwwbb ˙
Ó ...wwwb
°
35 ∑
∑
35 ∑
∑ ?
35 œ œ ....wwwwbgggggggggggggg˙˙˙ ....wwww°
35 Ó Œ ‰ Jœœbgg
wwbgg
Ó Œ œb
°
œœbgg w
35 . . .. . .. . .wwwbb
°
jœœ
∑
35 ∑
∑
35 ∑
∑
˙ .w
...˙˙˙ œb w
∑
∑
jœ WW
WWWWbb
°
∑
∑
∑
∑
. . .. . .. . .www jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ....wwwwbbb
Œ .œ°
œb œ Ó ∑
∑
∑ &
..˙˙b œœb ww
∑
∑
∑
∑
∑
. .. .. .wwwbb œœœ œœœ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ...œœœb Jœ œ œb ˙˙˙
Ó wn°
˙˙˙
°
Ó ...wwwb
Ó ...wwwbb
° ∑
∑
∑
∑
∑
∑
WWW
∑
∑
∑
∑
∑
jœœœ .œ Ó ∑
∑
Ó ....˙˙˙˙ ...˙˙˙bb
Ó ...˙˙˙
°
...˙˙˙b
°
.œ jœ œ jœb œ wwwwJœ w
jœb wwwb
°
jœ www°
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb
°
∑
∑
∑
∑
..ww Œ œœ
....wwwwbb Œ œœœœ
∑
∑
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(√)
√
40 ∑
∑
40 Œ ...˙˙˙b www
Œ ...˙˙˙bb
°
www
40 ∑
∑
40 WWWW
WWWW
40 ∑
∑
40 ∑
∑
40 ..ww Œ œœœbb
....wwww Œ œœœœbb
40 ∑ Ó
˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑
∑
Œ ...˙˙˙b www
Œ ...˙˙˙b
°
www
∑
∑
∑ Œ .œ œb œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
...www Œ œœœ
....wwww Œ œœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ...œœœbgggg Jœ
∑ Ó ˙˙˙bbggg
°
∑
∑
∑
∑
WWW
WWWW
∑ Ó ˙
∑ Œ œ œb œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ....wwwwbgggggggggggggg˙˙˙ ....wwww°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ˙˙ggggggggggggggg∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑
∑
∑
∑
jœ WW
WWWWbb
°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ..wwbbgggggggggggggggggg˙˙˙˙ ....wwww
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 4
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√
√
45 ∑
∑
45 ∑
∑
45 ..˙˙b œœb ww
∑
45 ∑
∑
45 ∑
∑
45 ∑
∑
45 ∑
∑
45 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ jœb œ wwwwJœ w
jœb wwwb
°
www°
ggg
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..ww Œ œœ
....wwwwbb Œ œœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..ww Œ œœœbb
....wwww Œ œœœœbb
∑ Ó
˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwwbb Ó Œ œ
œb œ
3
WWWWbb
°
∑
∑
∑
∑
...www Œ œœœ
....wwww Œ œœœœ
∑
∑
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 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
√
(√)
50 ∑
∑
50 ∑
∑
50 ∑
∑
50 wb Ó Œ œ œb œ
3
∑
50 ∑
∑
50 ∑
∑
50 WWW
WWWW
50 ∑ Ó ˙
∑ Œ œ œb œ Ó
∑ w
∑ wwb°
∑
∑
∑
∑
W
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ˙˙ggggggggggggggg∑ Ó ˙˙˙˙bb
˙ .w
˙˙ ˙˙b w
∑
∑ ?
jœ WW
WWWWbb
°
...œœœggggggggggggg
jœ œ œ wwwgggggggggggggwwbb°
www
°
∑ Ó ˙˙˙b
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑
∑
∑
∑
˙˙ ..wwbbgggggggggggggggggg˙˙˙˙ ....wwww
. .˙ jœ ..œœb .œb
œb
.˙ œb w
∑ wwwbbgggggggggggggg
downwards arp.
∑ wwwwbb
..˙˙b œœb ww
∑
∑
∑
...www ˙˙˙˙
....wwww ˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w œœb œb œ w
∑
grace-note on the 
beat
&
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ ...˙˙˙bb œœœ ...˙˙˙
œœœ ...˙˙˙b œœœ ...˙˙˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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√
55 WW
jœ WWW°
55 ∑ œœbb œ œ .œ œœ ˙
∑ ww°
55
.œ jœ œ jœb œ wwwwJœ w
jœb wwwb
°
jœ www°
55 ∑
∑
55 www œœœ ...˙˙˙b
www œœœ ...˙˙˙b
55 Ó ....wwwwbb
Ó ....wwwwbb °
55 ∑
∑
55 ∑
∑
∑
∑
w wwbb
ww wwb
°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Ó Œ ‰ Jœb
∑
∑
∑ Ó
˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑
∑
W
WWW
°
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
˙˙b .w
˙ jœb .w
°
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
Ó J
œœ ‰ Œ ∑
Ó jœœœœbb °
‰ Œ ∑
(catch the resonance)
∑
∑
Ó ≈ ....
jœœœœbb ....˙˙˙˙ ≈ ....
jœœœœ œœœœ
Ó ≈ ...Jœœœbb °
...˙˙˙ ≈ ...J
œœœ
°
œœœ
∑
∑
∑ Ó ˙
∑ Œ œ œb œ Ó
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 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
√
√
(√)
59 ∑ w
∑ wwb°
59 ∑
∑
59 ∑
∑
59 ∑
∑
59 ∑
∑
59 ∑
∑
59 ∑
∑
59 ∑ Ó ˙˙ggggggggggggggg∑ Ó ˙˙˙˙bb
˙ .w
˙˙ ˙˙b w
∑
∑
jœ WW
WWWWbb
°
Œ ‰ œ .œb œ œb .w
3 3
∑
∑ Ó ˙˙˙b
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑
∑
∑
∑
˙˙ ..wwbbgggggggggggggggggg˙˙˙˙ ....wwww
. .˙ jœ ..œœb .œb
œb
.˙ œb w
∑ wwwbbgggggggggggggg∑ wwwwbb
..˙˙b œœb ww
∑
Ó ww ˙˙bb
Ó jœb ww°
˙˙˙˙
°...www ˙˙˙˙
....wwww ˙˙˙
∑
∑
Ó
..wwbb
Ó ....wwwwbb
∑
∑
w œœb œb œ w
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ ...˙˙˙bb œœœ ...˙˙˙
œœœ ...˙˙˙b œœœ ...˙˙˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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 1
 2
 3
 5
 6
 7
 8
√
√
63 WW
jœ WWW°
63 ∑ œœbb œ œ .œ œ œ ˙
∑ ww
63
.œ jœ œ jœb œ wwwwJœ w
jœb wwwb
°
jœ www°
63 www œœœ ...˙˙˙b
www œœœ ...˙˙˙b
63 ∑
∑
63 Ó .w
Œ œ
°
œb œ Ó ∑
63 ∑
∑
∑
∑
w wwbb
ww wwb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó wwggggggggggggggg
˙˙bbggggggggggggggggggÓ wwwwbb*
˙˙˙˙
∑ Ó
˙˙bb
∑ Ó ˙˙˙˙bb
∑
∑
W
WWW
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
∑ wwwwbb
∑
∑
∑ Ó ˙
∑ Œ œ œb œ Ó
∑ w
∑ wwb°
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
œœ ww
Ó Œ œœœœ wwww
∑
∑
∑ Ó ˙˙ggggggggggggggg∑ Ó ˙˙˙˙bb
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&
?
&
?
&
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&
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&
&
&
&
 1
 2
 3
 5
 6
 7
 8
(√)
√
68
˙ .w
˙˙ ˙˙b w
68 ∑
∑
68 ∑
∑
68 ∑ Ó ˙˙˙b
∑ Ó ˙˙˙˙bb
68 Ó Œ œœœbb www
Ó Œ œœœœbb wwww
68 ∑
∑
68 ˙˙ ..wwbbgggggggggggggggggg˙˙˙˙ ....wwww
. .˙ jœ ..œœb .œb
œb
.˙ œb w
∑ wwwbbgggggggggggggg∑ wwwwbb
∑
∑
...www ˙˙˙˙
....wwww ˙˙˙
Ó Œ œœœœ wwww
Ó Œ œœœ www
Ó
..wwbb
Ó ....wwwwbb
∑
∑
w œœb œb œ w
∑ &
∑
∑
∑
∑
œœœœ ...˙˙˙bb œœœ ...˙˙˙
œœœ ...˙˙˙b œœœ ...˙˙˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
WW
jœ WWW°
∑ œœbb œ œ .œ œœ ˙
∑ ww
∑
∑ &
www œœœ ...˙˙˙b
www œœœ ...˙˙˙b
∑
∑
Ó .w
Œ œ
°
œb œ Ó ∑
∑
∑
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&&
&
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
 1
 2
 3
 5
 6
 7
 8
√
72 ∑
∑
72
w wwbb
ww wwb
72 Œ ....˙˙˙˙ œœœœ ....˙˙˙˙###
Œ ....˙˙˙˙ œœœœ ....˙˙˙˙###
72 ∑
∑
72 ∑
∑
72 Ó wwggggggggggggggg
˙˙bbggggggggggggggggggÓ wwwwbb*
˙˙˙˙
72 ∑
∑
∑
∑
W
WWW
œœœœ ....˙˙˙˙bnb wwww
œœœœ ....˙˙˙˙bnb wwww
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∑
∑
Œ ...˙˙˙b www
Œ ...˙˙˙bb www
∑
∑
Ó Œ
œœ ww
Ó Œ œœœœ wwww
∑
∑
∑ Ó Œ ≈ œ
°
œb
œb œb
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∑ Œ
..˙˙
∑ Œ ....˙˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑ Ó ˙˙˙b
∑ Ó ˙˙˙˙bb
Ó Œ œœœbb www
Ó Œ œœœœbb wwww
∑
∑
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∑
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∑
∑
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..˙˙
∑ Œ ....˙˙˙˙
Ó Œ œœœbb www
Ó Œ œœœœbb wwww
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∑
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∑ Œ ....˙˙˙˙bb
Ó Œ œœœœ wwww
Ó Œ œœœ www
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œ
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œ
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°
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∑
∑
∑
∑
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Ó Œ œœœbb www
Ó Œ œœœœbb wwww
∑ Œ ...˙˙˙bb
∑ Œ ....˙˙˙˙bb
Ó Œ œœœœ wwww
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